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U tim ålancima autorka nas dovodi do još jednog svog tipološki vaÿnoga za-
kquåka — o hijerarhiji funkcija beloruskog jezika: wegove simboliåke funkcije (et-
niåka, estetiåka, metajeziåka) mnogo su jaåe, nego komunikativna (s. 44, 83, 88—89,
97, 241 i dr.).
U vezi s tim vredi pomenuti da je posle objavqivawa ove kwige N. B. Meåkov-
ske utvrðeno da je poåetkom 2008/09. u Belorusiji radilo 1979 škola sa beloruskim
jezikom nastave, što iznosi 53,9% od ukupnog broja škola, 1535 s ruskim (41,8%) i
155 (4,2%) s beloruskim i ruskim. Meðutim, prema broju uåenika korelacija je sa-
svim drukåija: škole sa beloruskim jezikom pohaða samo 18,4% uåenika (195,592), a
škole sa ruskim — 74,4% (792,535). U gradskim školama poloÿaj je još gori: na be-
loruskom uåi samo 1,9% uåenika (u seoskim školama — 68,6%).
Zbornik radova N. B. Meåkovske dvojeziåan je. Pri tome, veãi je deo teksta (210
str. od 292) na ruskom jeziku. Ipak se kwiga doÿivqava kao beloruska. O tome svedo-
åi i izbor patriotsko-nacionalnih boja (crvene i bele), a ne zvaniånih drÿavnih
boja. Beloruski jezik zastupqen je u naslovu, u impresumu i u predgovoru. Takav korak
zasluÿuje visoku ocenu. Iako konstatuje slabqewe beloruskog jezika autorka mu daje
podršku bez bojazni da ãe potencijalni åitalac (npr. strani) odustati od åitawa
kwige s beloruskim naslovom jer ne zna beloruski.
Simboliåan je i naåin pisawa imena beloruskih kulturnih radnika (u raspra-
vama na ruskom jeziku): Vaclaö Lastoöski, Zmicer Ÿilunoviå (pisatelü Ciška Gart-
nœ), Kastusü Kalinoöski, Uladzimir Karatkeviå i dr.
Kwizi se mogu staviti i neke primedbe. Pre svega, za razliku od autorke ne
tretiraju svi nauånici poåetak HH v. kao vreme prvog beloruskog narodnog preporo-
da (s. 168). Neki ga smeštaju u H¡¡—H¡¡¡ vek, a åak veãina istraÿivaåa poåetak H¢¡ v.
smatra za „zlatno doba beloruske kulture".
Za arealno-tipološke zakquåke o mešawu jezika, po našem mišqewu, ne bi
bilo suvišno da su bili zasnovani na veãem broju informanata (s. 250—255).
N. B. Meåkovska briÿqivo promišqa kompoziciju svojih kwiga i ålanaka.
Ipak, u ovom izdawu radi boqe pristupaånosti, dobro bi bilo da je spisak citirane
literature i registar tabela i šema objavqen na kraju kwige.
Naÿalost, u kwizi nisu izostale i neke štamparske greške, npr. Rosßä, na
çmßgracß (s. 26), ataesamlßvae (s. 29), maöstr (s. 38), svabodnam (s. 40), aznaåanä, dzvuh-
moönœm (s. 42) itd.
Ukratko, reå je o odliånoj kwizi, koja se moÿe najtoplije preporuåiti åitaoci-
ma. Ona ãe pomoãi strancima da boqe razumeju Beloruse, wihovu istoriju i kulturu.
Pomoãi ãe i Belorusima da postanu još više svesni sebe i svog mesta na svetu. A
svako ko se bavi sociolingvistikom u kwizi Movœ ß kulütura Belarusß: narœsœ N. B.
Meåkovske naãi ãe riznicu znaåajnih misli i åiwenica.
Mikita Suprunåuk
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NOVO U SRPSKOJ DVOJEZIÅNOJ TERMINOLOŠKOJ LEKSIKOGRAFIJI
Sofija Miãiã, Medicinski englesko-srpski i srpsko-engleski reånik.
— Beograd: Zavod za uxbenike, 2007.
Interesovawa za srpsku leksikografiju uglavnom su, i sa dosta razloga, usred-
sreðena na jednojeziåke reånike srpskog jezika kakvi se sastavqaju u Matici srpskoj,
u SANU. Paÿwi ipak ne bi smeli da promaknu i drugi vredni leksikografski podu-
hvati, npr. takvi u kojima se srpski leksiåki fond opisuje u formi reånika uporedo
sa leksiåkim fondom nekog drugog jezika, a u okviru takvih reånika oni još reði —
terminološki reånici, åija izrada traÿi više od lingvistiåkog znawa i iskustva.
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Jedan od novijih takvih primera jeste Medicinski englesko-srpski i srpsko-engleski
reånik doc. dr Sofije Miãiã.
Taj reånik predstavqa jedinstveno leksikografsko delo specijalne namene, iz-
raðeno po svim kriterijumima i pravilima savremene leksikografske teorije i
prakse, dakle sa podacima koji se traÿe i oåekuju od takve publikacije. Drugaåije re-
åeno, materijal toga reånika obraðuje sve relevantne podatke gramatiåke i leksiko-
grafske komponente vaÿne i neophodne za vrednost i vaqanost reåniåkog opisa.
Reånik je, naime, snabdeven podacima koji govore o gramatiåko-upotrebnoj i koloka-
cijskoj vrednosti lekseme i leksiåkih izraza, kojima se obaveštava da li je posredi
imenica, pridev ili glagol, odnosno spoj jeziåkih ålanova koji åije jednu semantiå-
ki nerazdvojnu koherentnu leksiåku celinu ili izraz, koji je, uz to, u engleskoj ver-
ziji reånika, snabdeven i odgovarajuãom fonetskom transkripcijom reåi.
Reå je, dakle, o leksikografskom ostvarewu kojim se u nas prvi put zahvata do-
men medicinske struke i terminologije u meðusobnoj sprezi engleskog iskaza i odgo-
varajuãeg ekvivalenta u srpskoj medicinskoj terminologiji i izrazu. S obzirom na
znaåaj engleskog jezika u savremenoj nauci, ali i s obzirom na wegov uticaj na ter-
minološke sisteme drugih jezika, pa i na srpski, pojava takvog reånika-prvenca koji
obuhvata oblasti ne samo medicine, veã i fizike, molekularne biologije, genetike i
druga, i koji donosi i dostignuãa savremene tehnologije, osobito ona koja se tiåu
medicinske struke i nauke, Medicinski englesko-srpski i srpsko-engleski reånik So-
fije Miãiã predstavqa vrlo koristan izvor za vaqano razumevawe i korišãewe ter-
mina koji se javqaju i sve više odomaãuju u srpskom jeziku.
Svojom sadrÿinom i naåinom prezentacije materijala iz medicinske struke —
kojom je obuhvaãena obimna medicinska terminologija u meðusobnoj sprezi srpskog i
engleskog jezika — reånik nudi izuzetno vrednu i jedinstvenu pomoã jednako studen-
tima medicine, kao i struånom lekarskom krugu istraÿivaåa i praktiåara, a ujedno i
laiåkoj publici koja u ovoj publikaciji moÿe naãi dovoqno jasna i taåna tumaåewa
medicinskih reåi i izraza.
Autorka se u izradi svog dvojeziånog reånika sluÿila ne samo najnovijim izvo-
rima i leksikografsko-medicinskom literaturom, veã i ranije objavqenim vaÿnim
relevantnim leksikografskim izvorima, meðu kojima visoko stoji veliki medicin-
ski reånik dr Miodraga Odaviãa, wegove dobre odlike Sofija Miãiã je ugradila u
svoje terminološki osavremeweno leksikografsko delo, koje predstavqa vaÿan do-
prinos standardizaciji srpske medicinske terminologije.
Za srpski jezik je od posebne vaÿnosti i znaåaja to što su u okviru srpske de-
finicije u ovom reåniku identifikovani i mnogi domaãi medicinski termini, po-
sebno oni koji su poåesto (polu)zaboravqeni u narodnom jeziku. Autorka je pokušala
i vrlo åesto uspela da za stranu reå naðe i domaãi izraz. Time su u mnogim sluåaje-
vima ponovo aktualizovane srpske reåi, åime se, na svoj naåin, obogaãuje do sada za-
postavqena specifiåna narodna leksika, takva koja ãe imati poseban znaåaj za srp-
ski jezik, a naroåito i za opštu srpsku leksikografiju i leksikologiju.
Za srpsku leksikografiju, ali i medicinsku nauku i praksu, posebno je vredna
medicinska frazeologija, srpska odnosno engleska, u kolokacijskim vezama sa osnov-
nom odrednicom, åime se znaåajno upotpuwava upotrebqivost i obuhvatnost reånika
u pragmatiånoj primeni. Tako se, recimo, uz odgovarajuãu englesku reå navode izrazi
i prevodi na engleski jezik fraza i izraza poput: muåe me leða, muåila ju je hroniåna
ispnea; lekari su dijagnostikovali tumor u jetri itd., a uz odgovarajuãe srpske odred-
nice mogu se naãi izrazi uporeðeni sa engleskim terminima, kakvi su: zapaqewe pa-
pile, bele supstance kiåmene moÿdine, zapaqewe semenih omotaåa, zapaqewe krvi u mo-
kraãi, peritoneumske prevlake materice i dr.
Dakle, s obzirom na to da je Medicinski englesko-srpski i srpsko-engleski reånik
Sofije Miãiã, kao što smo istakli, zapravo jedini srpski dvojeziåni reånik te vr-
ste i da je zasnovan na leksikografski i metodološki vaqanim principima, nala-
zim da imamo pred sobom delo koje se moÿe svesrdno preporuåiti ne samo struåwa-
cima veã i širem krugu korisnika.
Egon Fekete
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